






























































































































ヒ ロ イ ン
と、かえって 主人公 の立場を不利にするだけだと、私は思うのです。」ダムは結局ウンゼルトのこ
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Ⅱ　カール・オットー・コンラーディ、ケ
ルン大学名誉教授の 賞賛の演説 は、「文







































































































































い彷徨するすべてのものを／有用に結びあわす（Den Guten lohnen, / Den Bösen strafen, / 


































































































































































































































































































































































たものである。Verleihung des Thüringer Literaturpreis an Sigrid Damm. Deutsches Nationaltheater Wei-
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ジークリット・ダム、チューリンゲン文学賞を受賞する
1979.
＊　Vögel, die verkünden Land. Das Leben des Jacob Michael Reinhold Lenz. Biographie. Berlin und Wei-
mar 1985. Frankfurt am Main 1989, 1992 als Inseltaschenbuch.
＊　Jacob Michael Reinhold Lenz. Werke und Briefe in drei Bänden. Hersg., Leipzig 1987.
＊　Ich bin nicht Ottilie. Roman. Frankfurt am Main 1992.
＊　Diese Einsamkeit ohne Überfluss. Prosa. Frankfurt am Main 1995.
＊　Die schönsten Liebesgedichte. (Hrsg.) Frankfurt am Main 1996.
＊　Caroline Schlegel-Scheling. Die Kunst zu leben. (Hrsg.) Frankfurt am Main 1997.
＊　Christiane und Goethe. Eine Recherche. Frankfurt am Main und Leipzig 1998.
＊　Tage- und Nächtebücher aus Lappland. Frankfurt am Main und Leipzig 2002.




６）Damm, Sigrid: Christiane und Goethe, S. 30. 以下、同書からの引用は直後に頁数をしるすだけにする。
７）Damm, Sigrid: Der Kopiestift hinter dem Ohr des Soldaten. Vortrag in Weimar 1992 zur internatio-
nalen Konferenz der Archive. In: Literaturarchiv und Literaturforschung. Hrsg. von Christoph König 
und Siegfried Seifert, München/New Providence/London/Paris 1996, S. 34. 
８）Luserke, Matthias: Goethe nach 1999. Positionen und Perspektiven. Göttingen 2001, S. 133–143.
９）Friedenthal, Richard: Goethe. Sein Leben und seine Zeit, München 1963. 邦訳：平野雅史他『ゲーテ─
その生涯と時代』（上下巻）講談社、1979年。Mandelkow, Karl Robert: Goethe in Deutschland. 1980/ 
89。Conrady, Carl Otto: Goethe. Leben und Werk, 1982/85.  なお、Goethe-Kultについては次の書を参
照：Metzler Goethe Lexikon. Hrsg. von Benedikt Jeßing, Bernd Lutz und Inge Wild. Stuttgart und Wei-
mar 1999.
10）Unseld, Siegfried: Goethe und seine Verleger, Zweite, revidierte Auflage, Frankfurt am Main und Leip-
zig 1993. 邦訳：西山力也他『ゲーテと出版者─一つの書籍出版文化史』法政大学出版局　2005年。
11）注９参照。
12）コンラーディ教授は1998年10月7日ND（Das Neue Deutschland）紙に掲載されたKlaus Belinの書評
から引用している。
13）Der Kopierstift hinter dem Ohr des Soldaten, S. 3f. 
14）インタビューにおけるダムの発言。Bohn, Angelika: Wer war diese Frau? In: “Journal” Die Ostthü-
ringer Zeitung zum Wochenende, 29. August 1998.
15）Scholz, Rüdiger: Das kurze Leben der Johanna Catharina Höhn. Kindermorde und Kindesmörderinnen 
im Weimar Carl Augusts und Goethes, Würzburg 2004. 
16）ゲーテの死刑執行承認の件については、Günter Jerouschekが「Skandal um Goethe?」と題して反論
を展開している。Vgl. Goethe-Jahrbuch 2004, Bd. 121, Weimar 2004, S. 253.
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21）Fred Wander（1917－）　ウィーン生まれの作家。ユダヤ人として1942－1945年アウシュヴィッツお
よびブーヘンヴァルト強制収容所を体験。1955年妻とともに東独に移住、1988年ウィーンに戻る。




23） Imre, Kertész: Das unsichtbare Weimar. In: Merian, Weimar, 1996, S. 108.
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